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la Cara 
Ens felicitem pel resultat de les excavacions arqueolò-
giques als solars de Can Doro i de Cal Guardià. Des del 
Centre d'Estudis, el maig del 2005 , es va adreçar una carta 
al Director General de Patrimoni Cultural tot demanant 
que, prèviament a quan es fes una intervenció d'obres, es 
realitzessin unes cales arqueològiques, i si fossin positives, 
la corresponent excavació. Efectivament, com ja se sap, les 
cales foren positives Í es descobriren dos enterraments. 
Actualment hi treballen un equip d'arqueòlegs i un equip 
d'antropòlegs. 
Fins ara, el que han fet els arqueòlegs és destapar, 
documentar i dibuixar en superfície, la mina vella, segura-
ment de finals del segle XVII. Queda per fer la topografia 
sencera de l 'esmentada mina vella del tram de tot el solar. 
També han aparegut nombroses restes ceràmiques d'època 
romana, gairebé to-
tes de rodament, la 
qual cosa fa suposar 
que no són originà-
ries de l 'indret sinó 
que foren arrossega-
des per l 'antic tor-
rent que baixava per 
l 'actual carrer D o -
lors Monserdà. 
Finalment, hem de 
referir-nos a la ne-
cròpolis, el que fins 
ara és amb diferència 
més interessant. En 
el momen t de tancar 
aquest número, es tenien documentats 27 cossos, tant 
d'infants, dones com homes. El que se sap fins ara és que 
tots estan disposats a m b els peus cap a l'est i el cap, a l'oest. 
Les tombes són excavades en l'argila i de forma antropo-
mòrfica, i que pel que sembla, els cossos estaven enterrats 
a m b taüt o coberta, tot i que en ser de fusta o de llosa, la 
coberta no s'ha conservat. Pel que fa a la datació guanya 
molta força que siguin dels segle IX o X, però no ho 
sabrem a m b certesa fins que es faci la prova del C-14 . U n 
cop estudiats els cossos en podrem 
saber l'edat aproximada, les malalties i 
l 'alimentació que seguien. S'espera que 
els treballs acabin a principi del mes de 
maig. 
Ens agradaria que es trobés l'es-
tructura d'algun temple, ja que habi-
tua lment les necròpolis sempre van 
associades a un espai de culte. Si fos 
així, es podria tractar del temple de 
Sant Mart í , esmentat el 878 , í que 
encara no se sap del cert on estava 
situat. 
la Creu 
:ida any, abans no esclati la pri-
mavera, arriba el temps de la 
poda d'arbres. A Argentona 
s'apliquen però, criteris dife-
rents segons els carrers, els 
llocs i els arbres, la qual cosa porta a queixes 
i molèsties del tot justificades. Els plataners, 
per exemple, igual que la majoria d'espècies, 
com més se'ls esporga més força agafen a 
l'hora de rebrotar. Així doncs, és bon criteri 
esbrancar-los el màxim. Per què doncs, es fa 
així en la majoria de plataners, especialment 
els del carrer Gran i, en canvi, es deixin bran-
ques exuberants que toquen les façanes de 
les cases i els fils d'electricitat en el carrer Ver-
daguer? Un altre cas de protesta és el dels 
plataners del pati de l'Escola Bernat de Riu-
demeia que no només els han deixat a m b 
força brancada sinó també a m b les boles de 
llavors que causen 
tanta brutícia i al·lèr-
gia. Som del parer 
que a la vila s'haurien 
d'aplicar criteris ho-
mogeneïtzadors en la 
poda d'arbres i res-
pectar al màxim els 
drets dels vilatans. 
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